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ABSTRAK 
HELMI AYURADI MIHARJA (I 311 07 038) Pengaruh Skala Usaha dan Tingkat 
Mortalitas terhadap  Tingkat Pendapatan Peternak Kemitraan Ayam Broiler di 
Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros. Dibawah Bimbingan Sitti Nurani 
Sirajuddin sebagai Pembimbing Utama dan Syahdar Baba sebagai Pembimbing 
Anggota. 
 
Pembangunan subsektor peternakan merupakan bagian dari pembangunan 
pertanian yang bertujuan untuk menyediakan pangan hewani berupa daging, susu, 
dan telur, meningkatkan pendapatan peternak, meningkatkan devisa dan memperluas 
kesempatan kerja, sehingga pada masa yang akan datang diharapkan dapat 
memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan perekonomian bangsa.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh  secaran bersama - sama faktor 
skala usaha dan mortalitas terhadap pendapatan peternak ayam broiler di kecamatan 
Bantimurung Kabupaten Maros. mengetahui pengaruh secara parsial faktor Skala 
Usaha, dan Mortalitas dan mengetahui faktor yang paling mempengaruhi terhadap 
pendapatan peternakan kemitraan ayam broiler, apakah skala usaha dan mortalitas 
ataupun jenis kemitraan, penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan terhitung mulai 
dari Juni sampai Agustus 2012 diKecamatan Bantimurung Kabupaten Maros. 
Kecamatan Bantimurung dipilih karena Kecamatan Bantimurung merupakan 
kecamatan yang memiliki jumlah peternak terbesar di Kabupaten Maros. Jenis 
penelitian yang digunakan yaitu penelitian eksplanasi. Adapun sampel dalam 
penelitian ini adalah sebesar 40 orang. Metode pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara, jenis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data primer data sekunder, Adapun model data yang digunakan 
pada penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil yang diperoleh Faktor skala 
usaha dan tingkat mortalitas memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 
pendapatan peternak ayam broiler dikecamatan Bantimurung kabupaten maros. 
Besarnya kontribusi skala usaha dan tingkat kematian terhadap pendapatan peternak 
kemitraan ayam broiler dikecamatan Bantimurung kabupaten maros sebanyak 74%. 
Dari kedua variabel bebas yaitu skala usaha dan tingkat kematian, yang paling 
dominan berpengaruh terhadap pendapatan peternak kemitraan ayam broiler di  
kecamatan Bantimurung kabupaten Maros adalah tingkat skala usaha yakni setiap 
peningkatan skala usaha sebesar 1000 ekor akan menaikkan pendapatan sebesar  
Rp3.845.162 per periode. 
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ABSTRACT 
HELMI AYURADI MIHARJA (I 311 07 038). Business Scale and Effect on Mortality 
Rate Income Partnership Breeder Broiler Chicken in District Bantimurung Maros. Under the 
guidance by Sitti Nurani Sirajuddin as the main supervisor and Syahdar Baba  as 
the members supervisor 
 
ABSTRACT 
The development is part of the livestock sub-sector agricultural development 
that aims to provide animal food such as meat, milk, and eggs, increasing farmer 
incomes, increasing revenue and expanding employment opportunities, so that in the 
future is expected to make a significant contribution in the development of the 
nation's economy.  This study aimed to determine the effect of common secaran - the 
same scaling factor to the revenue effort and mortality in broiler breeders 
Bantimurung Maros district. Determine the effect of the partial factor Business Scale, 
and mortality and determine the factors that most influence the partnership broiler 
farm income, whether mortality or the scale and types of partnerships, research 
carried out for 2 months from June to August 2012  in District Bantimurung Maros. 
Sub Bantimurung chosen because a district that has the largest number of farmers in 
the district of Maros. Type of research is explanatory research. The sample in this 
study was equal to 40 persons. Data collection methods used in this study is the 
observation and interview, the type of data used in this research is quantitative data. 
Sources of data used in this study is primary data secondary data, The data model 
used in this study is multiple regression analysis. The results obtained by the scale 
factor and the mortality rate have a significant effect on broiler breeder revenue 
dikecamatan Bantimurung Maros. The results obtained by the scale factor and the 
mortality rate have a significant effect on broiler breeder revenue dikecamatan 
Bantimurung Maros. Scale and magnitude of the contribution to earnings mortality 
rate of broiler breeders partnership dikecamatan Bantimurung Maros by 74%. From 
the second independent variable scale and rate of mortality, the most dominant 
influence on partnership income broiler breeders in sub Bantimurung Maros is that 
each level of the scale increase the scale of 1000 tails would raise revenue by          
Rp 3.845.162 per period. 
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